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（International Merchandise Trade Statistics: IMTS）で
ある。出版物としては『International Trade Statistics 









部 類 品目表の記述 号の数
1 1-5 動物 （生きているものに限る。） 及び動物性生産品 336
2 6-14 植物性生産品 304
3 15 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物， 調整食用脂並び
に動物性又は植物性のろう
48
4 16-24 調整食料品， 飲料， アルコール， 食酢， たばこ及び製造たばこ
代用品
211
5 25-27 鉱物性生産品 148
6 28-38 化学工業 （類似の工業を含む。） の生産品 787
7 39-40 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 211
8 41-43 皮革及び毛皮並びにこれらの製品， 動物用装着具並びに旅行用
具， ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
69




10 47-49 木材パルプ， 繊維素繊維を原料とするその他のパルプ， 古紙並
びに紙及び板紙並びにこれらの製品
141
11 50-63 紡織用繊維及びその製品 796
12 64-67 履物， 帽子， 傘， つえ， シートステッキ及びむち並びにこれらの
部分品， 調整羽毛， 羽毛製品， 造花並びに人髪製品
47
13 68-70 石， プラスター， セメント， 石綿， 雲母その他これらに類する材料
の製品， 陶磁製品並びにガラス及びその製品
142
14 71 天然又は養殖の真珠， 貴石， 半貴石， 貴金属及び貴金属を張っ
た金属並びにこれらの製品， 身辺用模造細貨類並びに貨幣
53
15 72-83 卑金属及びその製品 563




17 86-89 車両， 航空機， 船舶及び輸送機器関連品 130




19 93 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 18
20 94-96 雑品 118
21 97 美術品， 収集品及びこっとう 7
号の総数 5,205
＊（出所） 日本関税協会 ［2012］ より筆者作成。 「号の数」 列は， 各々の部 （Section） に含まれる 6 桁の品目









International Trade Centre（ITC）がTrade Analysis 
System on Personal Computer（PC-TAS）として
国 連 貿 易 統 計 の 一 部 を 収 録 し たCD-ROMの 販 売
を 始 め た。 さ ら に2003年 に 国 連 統 計 局 がUnited 



















































































































































































































































国 連 は こ れ ま で 各 国・ 地 域 の 政 府 機 関 の 貿 易
統 計 担 当 者 向 け に 国 連 貿 易 統 計 の 基 準 書 で あ る































国連 Comtrade IMF Direction of Trade 
Statistics（DOTS）
GTI 社 Global Trade 
Atlas（GTA）
GTI 社 World Trade Atlas
（WTA）
収録する国 ・ 地域数 292 180 199 58
収録する品目分類の種類と
最も詳細な品目の桁数




HS。 デ ー タ ソ ー ス が





HS。 各国 ・ 地域の政府
機関の統計の詳細品目
の桁数。





CD-ROM ： 月 次 （1948
年以降）














相 手 国 ・ 地 域， HS4 桁
を特定してダウンロード可
能。








にて， 冊子体の閲覧 ・ 複









にて， 専用 PC での利用
が可能。
表2　主な国際貿易統計データベースの比較
（注） 専用 PC での利用はデータの閲覧と印刷 （有料） のみで， データファイルの持ち帰りはできない。
本文の注











注6) 有償購読している場合は，15万件までのDirect downloadが可能であり，［My Account］タブの［Account 
In fo］でメールアドレスを設定することにより，さらに大量のデータをダウンロードできるBatch 
Processing も可能である。
注7) 問題の具体的な例は，野田・木下［2012］（参考資料 e)）p. 106-111参照。
注8) Comtradeにおける品目分類の改訂版の変換と推計された数量の問題の詳細については，熊倉［2011］
（参考資料 a)）を参照。
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